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• Citizen science and Linguistics
• Experiments
• Mobile application
























- Were demonyms or referred to geographical entities
- Had been created through a highly foreseeable and recurrent procedure










Neologisms for our dictionary should be required to be: 
- Formally consistent
- Used outside the newspapers where they had been found
- Semantically unclear to some extent
- Implanted in language over a a certain period of time
- Related to a current concept or reality
Starting point Neological scoring scale
Scoring scale




- Points were given to neologisms meeting the criteria
- Points were taken away from neologisms not meeting the criteria
Neologism
Formal 







TOTALCREA BOBNEO First appearance
Increasing use
2016
fracking 4 8 0 84 2 10 2011 3 1 4 18
doodle 4 4 7 1 109 2 7 2010 3 1 4 15
app 4 2 10 1 375 2 5 2010 3 1 4 13
like 3 2 103 2 31 2 6 2011 3 1 4 13
micromecenazgo 3 4 0 31 2 6 2011 3 1 4 13
coworking 2 4 0 18 2 6 2011 3 1 4 12
benzodiacepina 2 2 15 2 3 1 5 2011 3 1 4 11
bumping 2 4 0 3 1 5 2013 3 1 4 11
ceas 2 4 1 1 0 5 2014 3 1 4 11
enoturismo 4 2 0 60 2 4 2008 2 1 3 11
mindfulness 2 4 0 9 1 5 2012 3 1 4 11
nitrometano 2 6 2 1 9 1 8 2007 2 -1 1 11
sociosanitario -ria 4 75 2 112 2 4 2006 2 1 3 11
troquelador -ora 2 2 6 1 14 2 5 2014 3 1 4 11
alistano -na 4 55 2 0 2 2011 3 1 4 10
Does this methodology relate to th l guage users’ views?
If so…
How could we prove it?
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Citizen science
A series of activities that engage the 
general public in scientific research. 
Volunteers and non-professionals 
contribute collectively in a diverse 
range of scientific projects to answer 
real-world questions. 
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• Citizen science and linguistics: 
crowdsourcing:
• Transcription of texts
• NLP
• Corpus compilation
• Successful examples in lexicography: Čibej
et al., 2015 for Slovene
Citizen science
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• Previous evaluation of benefits
• Planning: protocol piloting, volunteer training
• Continuous evaluation of results
• Feedback: 
• Contact with volunteers
• Acknowledgement
• Channels of communication
• Legal aspects
• In our case: two surveys
• Online
• Face-to-face in a public library

















Sample of 15-20 candidate neologisms





• Results were similar in both
surveys
• Users struggled to identify and
characterize semantic neologisms
• Users considered classical
compounds (geolocalización,
ciberdelito) as the most suitable




“El gigante de la música online, Spotify, se ha aliado con su rival chino
Tencent gracias a un acuerdo por el que cada compañía adquirirá una
participación minoritaria de la otra. Además, la operación supondrá un
impulso para los dos servicios de música en streaming en sus planes de
expansión internacional. De este modo, la alianza servirá de punto de
apoyo para los planes de Spotify de desembarcar en China. La música,
hoy en día, tiene mucho que ver con Spotify. Esta plataforma, creada
en 2008, es actualmente una referencia mundial, con 60 millones de
suscriptores de pago el pasado mes de julio, y muchos millones más de
modo gratuito. El 72 % de los usuarios son millennials, lo que permite
una grandísima segmentación hacia este público.”







































































































• MongoDB: Dynamic databases
• Functionalities:
• Neology identification (volunteers
suggest neologisms)
• Gamification: volunteers suggest














• Currently looking for a server to host
both the app and its database
• Still under development: production
• Working on implementing a new
function: mobile camera




A crowdsourcing platform to:





• Download the app
• Acknowledge the participants
• Gamify the protocols
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What’s next?
• Work in progress
• Any help or suggestion will be welcome:
• To implement and optimize the app (we do need a
server!)
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